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DE LA PROmCIA VE I M S . 
Se suscribe i este periódico ea la Bedaccion casa de los Sres. Víurla ó hijos de Mtfion ü 'JO rs. el a no, 50 el semestre y 30 el trimestre. Los anuncios te insertarán i medio real linea para k i 
suscrilores, y un real línea para los que no lo-suan, • 
P A U T E O F I C I A L . 
rKESIDEKCIA DEL CONsrjn DE MIKISTIIOS. 
S. M . la R e i n a nuest ra Se-
ñ o r a . ( Q . D . G.) y , s u augusta 
R e a l f a m i l i a c o n t i n ú a n en la 
cor te s i n novedad en su i m p o r -
t an t e sa lud . 
Del Gobierno de provinciii. 
C m c u L A R . = N ú m . 3 0 2 . 
S o g u n e l i t i u c r a r i o que su 
m e l ia c o i n u n i c a i l n , S S . M M . 
y s u A u g u s t a H i - a l l a m i l i a 
d e b e r á n l l e g a r ¡i c.-ta C a p i -
t a l , de paso p a r a A s t u r i a s , 
e l 2 7 de l c o r r i e n t e , y j i c r -
m a u e c e r á n en la in i s ina e l 
2 8 y 2 9 . 
L o que h a y o p ú b l i e o p u r a 
c o n o c i m i e n t o y s n l i s j ' n t v i o n 
d a los l o a l r s h n t i i t o n l e s de 
e s l n p r o v i n r i r i . L i - o i t 2 0 de 
J u l i o de 1 Í ! 5 1 J . = G e n a r o 
A l a s . 
K ú m . 3 0 3 . 
E l Eocmo Sr . M i n i s t r o de 
l a Gobe rna r i en con fecha 23 
de J u n i o p r ó x i m o p a s u d o me 
dice l o tpie sigue. 
« E n v i r t u d de Reales ó r -
denes expedidas po r el M i n i s l c -
r i o de la G u e r r a l i a n sido d e -
clarados baja de f in i t i va en el 
E j é r c i t o D . A l e j a n d r o Bcrbiela é 
I i ' i g o y e n Comandan te graduado 
Cap i i an del R e g i m i e n l o inCan-
t e r í a de Bai len , D . A n l o n i o G i l 
Taboada, C a p i t á n del Reg imien-
to i n f a n t e r í a de Sevilla y D o n 
C r i s t ó b a l Salav.ar C l i i r i n o , T e -
nien te del B a t a l l ó n p rov inc ia l 
de M a l l o r c a y se ha concedido 
el r e l i e f s i n abono de sueldos 
á D . J o s é No l ivos y A r r i a g a , 
C a p i t á n g raduado Teniente q u e 
f u é del Cuerpo de Estado M a -
y o r de Plazas. 
. L o c o m u n i c o á V . S. á fin 
de que p o n i é n d o l o en c o n o c i -
m i e n t o de las autoridades loca-
les de esa p rov inc i a , n o puedan 
aparecer los tres p r i m e r o s en 
p u n t o a l g u n o de ella con u n 
c a r á c t e r m i l i t a r q u e l i an p e r d i -
do con a r r eg lo á la ordenanza 
y disposiciones v igen t e s .» 
L o que se i n u - r t a en e l B u -
l e l i n o f i c i a l p a r a su p u b l i c i d a d . 
L e ó n 2 0 de J u l i o de 1 8 5 8 . = 
Gena ro A l a s . 
N ú m . 3 0 4 . 
Los Alcaldes cons t i t uc iona -
les y p e d á n e o s , empleados de l 
r a m o de vigi lancia y de la G u a r -
dia c i v i l p r a c t i c a r á n las d i l i g e n -
cias opor tunas para conseguir 
la cap tu ra del confinado, cuya 
media filiación se espresa á c o n -
t i n u a c i ó n , el cua l se ha fugado 
del presidio de la carretera de 
V i g o el (lia 2 6 de J u n i o p r ó x i -
m o pasado, r e m i t i é n d o l e si fue-
se habido á m i d i spos ic ión con 
toda seguridad. L e ó n I S i l e J u -
l i o de l 8 5 8 . = G e n a r o Alas. 
M a y o r í a del presidio de la 
carretera de Vigo . - - Media f i l ia-
c ión del confinado J u a n F e r -
nandez de Castro (cuyas s e ñ a s 
personales se expresan á c o n l i -
nuac ion ) hijo de Lui s y de M a -
r í a Fernandez , n a t u r a l de Oigo 
de N a v i a , pa r t ido de L u a i c a , 
p rov inc ia de Oviedo, avecinda-
do en su pueblo, de estado v i u -
d o y de oficio chocolatero. 
S e ñ a s genernhs . 
Es t a tu r a 5 pies, edad 2 9 
a ñ o s , pelo negro , ojos pardos; 
n a r i z r egu la r , barba naciente, 
cara redonda , co lo r blanco 
' NOTA. E l i el dia de la fe 
cha . d e s e r t ó de los tajos de este 
p u n t o s in circunstancia agra-
vante, l l e v á n d o s e las prendas de 
vestuario. M o m b u e y 26 de J u -
n i o i le 1 8 0 8 . - G a r c í a F l o r c z 
(UACKTA b t L 8 IIE JULIO KUM. 190.) 
MI.MSTEIHO DE LA CODEIIXACIUN. 
Adminislracion.—Neijociado 6 . ° • 
• Excmo . Sr.: R e m i t i d o á i n -
f o r m e de las Secciones de Gra -
cia y Justicia y G o b e r n a c i ó n 
del Consejo. Real el expediente 
sobre si es ó n o necesaria a u -
t o r i z a c i ó n para procesar á D . 
Baltasar de la F u e n t e , D . T o -
m á s López y R a m ó n G o n z á l e z , 
Alca lde , Reg idor y a lguaci l de l 
A y u n t a m i e n t o de Roperuelos , 
por del i to de d e t e n c i ó n a rb i t r a -
r ia , han consul tado lo s iguiente: 
« E s t a s Secciones h a n exa-
minado el adjunto expediente 
en v i r t u d del que f l Gobe rna -
d o r de la p rov inc ia de L e ó n 
ex ig ió al Juez de p r i m e r a ins-
tancia de la B . iNcza q u e p id ie -
ra la autori / .aciou . cor respon-
diente para procesar á D . T o -
m á s Lope/., Regidor , y Baltasar 
R a m ó n , vecino de Roperuelos , 
manifestando quedar enterado 
respecto al procedimiento que 
se sigue contra D . Baltasar de 
la F u e n t e , Teniente de Alcalde 
de d icho pueblo, por d e t e n c i ó n 
a rb i t r a r i a de D A n d r é s Barros , 
vecino de As to rga , y su hijo 
D. B e r n a r d o . 
Del expediente resul ta : q u e 
en 11 de Setiembre de 1 8 5 6 , 
T). A n d r é s Bar ros , Receptor de l 
T r i b u n a l ec les iás t ico de A s l o r -
ga y su h i jo D . Bernardo , fue-
r o n detenidos cerca de .Cehro* 
nes del R i o p o r Baltasar R a -
m ó n G o n z á l e z , q u e les o b l i g ó 
á r e u o i e d e r , c o n d u c k ' n d o l é s A 
la casa del R e g i d o r L ó p e z , , ve-
c ino de Moscas: 
Que habiendo quedado D . 
A n d r é s de Bar ros detenido en 
dicha casa y custodiado p o r 
el L ó p e z en v i r t u d de o r d e n 
verbal del Ten ien te Alca lde de 
Rope rue los , comun icada a l a l -
guac i l Baliasar R a m ó n , perma-
n e c i ó a l l í dos horas mien t ras 
su h i jo D . B e r n a r d o p a s ó á 
Roperuelos y r e s c a t ó la l i b e r -
tad de en t rambos pagando / ¡0 
rs. que su padre debia a l p á r -
roco del m i s m o pueblo , y 3 rs. 
mas q u e en concepto de costas 
le f u e r o n exigidos p o r el A l -
calde: 
Que en c o m p r o b a c i ó n de 
estos hechos, obra en autos u n a 
c a r l a - ó r d e n de l Alca lde al R e -
g ido r de Moscas, q u e dice: S í r -
vase V . d a r paso f r a n c o á ese 
cabal lero re ten ido p o r m i o r -
den en ese pueb lo de M'.scas, 
pues h a sa t i s / e iho sus de re -
chos, int i m a l a d e u d a i/ue t e -
n i a c o n t r a s í : 
Que el Juez de p r i m e r a 
instancia de la B a ñ e z a , hab ien -
do sustanciado las pr imeras d i -
ligencias del s u m a r i o á que 
d i ó m o t i v o dicha d e t e n c i ó n , lo 
puso en conoc imien to del G o -
bernador , y este man i feMÓ que-
dar enterado respecto al proce-
d i m i e n t o seguido cont ra el T e -
niente de A l c a l d e , exigiendo q u e 
se le pidiera la a u t o r i z a c i ó n 
correspondiente pa ra procesar, 
- - i -
al R e g i d o r D . T o m á s Lope/- y 
á Buitasar R a m ó n . 
E n a lenc ion á l o expuesto: 
V ¡ , l o el a r l . 1 0 del Real 
decre lo (le 27 de M a r z o de 
t í * 5 0 , donde se consignp q u e 
es necesaria la a i i t o r i zac ipn par 
ra f o r m a r causa á u n emplear 
d o ó cue rpo dependicnie de la 
a u t o r i d a d del Gobernador de 
p r o v i n c i a : 
V i s t o el ar t . 2 9 5 d e l . C ó d i -
go pena l , en el que se castiga 
•a! empleado p ú b l i c o q u e o r d e -
nare ó ementare i l ega lmenle ó 
con i i icompeU'ncia manifiesta la 
de lenc io r de una persona; el 
a r t . 11G2 de la ley «le E n j u i -
c i amien tc c i - i l , donde se m a n -
da que toda c u e s t i ó n en t r e 
partes, c u ) o i n t e r é s no exceda 
de 6 0 0 i s . , se d e c i d i r á en j u i -
c io vc r l i . i i ante el Juez de paz, 
y el - r t . £ 5 de la ley p rov i s io -
na l para la a p l i c a c i ó n del C ó -
d igo : 
Considerando que D B a l -
tasar de la Fuen t e u s u r p ó las 
a t r ibuciones de u n Juez de paz 
al ex ig i r la s a t i s f acc ión de una 
deuda por cant idad m e n o r de 
6UÜ rs., y c o m e t i ó ademas el 
de l i t o de d e t e n c i ó n a r b i t r a r i a 
i m p o n i e n d o la pena de arresto 
s in m o t i v o lega l : 
Consideran l o que d icho 
Tenien te de Alcalde en la cues-
t i ó n presenl<! n o t u v o n i p u d o 
tener c a r á c t e r j ud i c i a l , toda vez 
q u e n i n g u n o se d á á s í m i s m o 
a t r ibuc iones ajenas, y q u e si 
bien u n Alca lde en cuestiones 
civiles de su competencia es u n 
verdadero Juez, cuando invade 
una j u r i s d i c c i ó n e s l r a ñ a n o tie-
ne mas c o n s i d e r a c i ó n q u e la 
de u n s imp le p a r t i c u l a r ; 
Considerando que á pesar 
de eslo D. Baltasar de la Fuen-
te c o m e t i ó u n abuso p reva l i én -
dose de la facul tad que tenia 
para o rdena r gube rna t ivamen-
!e la i le te i ic ioa de una persona: 
Considerando que n i D o n 
T o - ü á s L ó p e z era realmente 
' . :vce lcro , n i Baltasar R a m ó n 
C inzuir/, dependiente do la A d -
- . l i n i s l r ac ión , bajo n i n g u n con-
c r p t o , y que el ser c ó m p l i c e s 
en u n de l i to cometido por una 
A u t o r i d a d admin i s t r a t i va , n o 
basta para que les alcance u n a 
g a r a n t í a q u e solo á esta A u t o -
r i d a d se concede; 
Las Secciones o p i n a n q u e 
puede V . E. consu l ta r á S. M . 
q u e es necesaria a u t o r i z a c i ó n 
(ia ra procesar á X>. Baltasar d i 
la F u e n t e p o r los delitos de .q i i e 
se; le acusa,.y^ q u ^ Á i ^ j g . . a u t o -
r i z a c i ó n es innecesaria para p r o -
ceder con t ra el R e g i d o r D . T o -
m á s L ó p e z y cop t ra . B a m o n 
G o n z á l e z por la d e t e n c i ó n ¡ l e -
ga l en q u e h a n sido c ó m p l i c e s . » 
Y . h a b i é n d o s e d i g n a d o S. M . 
la Re ina (Q. D . G.) resolver de 
c o n f o r m i d a d con lo consul tado 
p o r dichas Secciones, d e - R e a l 
o rden lo c o n i u n i c o á V . E . pa-
ra su in te l igencia y efectos 
consiguientes.. Dios g u a r d e á 
V . E. muchos a ñ o s . M a d r i d i . " 
de J u l i o de 1 8 5 8 ~ J n s é de Po-
sajía H e r r e r a ==Sr. M i n i s t r o de 
Gracia y Justicia. 
(GlCETA DEL 15 DE JCUO ROM -tOG ) 
MINISTERIO DÉ LA GÜEiiJÍA. 
Circu la r .—Número 10 . 
E x c m o . Sr . : C o m o conse-
cuencia de. l o . m a n d a d o p o r 
S. M . en Rea l o r d e n de 4 de l 
c o r r i e n t e , comunicada á V . E. 
en despacho t e l egv i f i co , d i spo-
n i e n d o el l i c é n c i a m i e n t o i l i m i -
tado d e l , con t ingen te ( jue c u -
piese a l a r m a de i n f a n t e r í a por 
los 2 5 . 0 0 0 hombres del r e e m -
plazo del a ñ o a c t u a l , y cuyas 
ins t rucc iones se m a n i f e s t ó á 
V . E . rec ib i r l a p o r e l correo , 
la Re ina (Q D . G. ) se h? ser-
v i d o ap robar las siguientes: 
1. a Quedan en su fuerza y 
v igo r las disposiciones dadas 
para la r e c e p c i ó n de dichos re-
emplazos por lo q u e pertenece 
al a r m a de c a b a l l e r í a y las es-
peciales de a r t i l l e r í a é i n g e n i e -
ros. 
2. a N o t e n d r á n efecto las 
expedidas en Real o r d e n de l 7 
de J u n i o para e l t raspor te por 
m a r y en vapores de gue r r a 
que S. M . se h a b í a servido acor-
dar con r e l a c i ó n á las part idas 
receptoras de i n f a n t e r í a y q u i n -
tos que d e b í a n conduc i r . 
3 a Los C o m a n d '.nles de es-
tas partidas y de todas las de-
mas de los cuerpos de i n f a n t e -
n'a se h a r á n cargo en sus res-
pectivas cajas de los cupos que 
l l enen s e ñ a l a d o s p o r med io de 
r e l a c i ó n n o m i n a l , a c o m p a ñ a d a 
[ de ¡as filiaciones q u e los C o m a n -
dantes d é d i c i j a i ¿aSa's en t r ega -
r á n á los de las partidas de 
q u i n t o s . 
4* Ver i f icada esta ope ra -
c i ó n , los mismos Comandantes 
de la? (¿ajas r e c l a m a r á n de la 
A u t o r i d a d m i l i t a r pasaportes 
i t i d i v i d u a i é ^ para los referidos 
q n i n t o s , cuyos pasaportes ex-
p r e s a r á n e l cue rpo de i n f a n t e -
r í a á q u e h u b i e r e n sido dest i -
nados ; c o n s t i t u i r á n la l icencia 
i l i m i t a d a en q u e q u e d a n , y con 
ellas se t r a s l a d a r á n á sus casas 
hasta, nueva d e t e r m i n a c i ó n de 
S. M 
5. a E n e l m i s m o dia" en 
q u e se v e r i f i q u e este dest ino 
los qu in tos - s e r á n baja e n las 
cajas y r e c i b i r á n e l ajuste de 
los socorros q u e hubiesen der 
vengado y perc ib ido hasta e l 
p r o p i o dia . 
6. * C o n los rezagos . q t i e 
p o r toda clase de incidencias 
o c u r r a n , luego q u e se presen-
t en en las cajas, los Comandan-
tes de ellas e j e c u t a r á n i g u a l 
o p e r a c i ó n q u e la expresada pa-
r a los presentados o p o r t u n a -
mente . . 
7. a L o s Comandantes de las 
part idas receptoras n o a g u a r -
d a r á n á estas incidencias , s ino 
que , verificada la p r i m e r a ope-
r a c i ó n , se r e s t i t u i r á n á sus 
cuerpos. . 
8. a N i n g u n o de los q u i n t o s 
q u e p o r las disposiciones a n t e -
r iores queden licenciados p u e -
de separarse del pueblo por 
que h a cub ie r to c u p o , a u n q u e 
sea para o t r o de la mi sma pro-
v inc ia , s in a u t o r i z a c i ó n del Co-
mandante g e n e r a l , y para h a -
cer lo fuera del d i s t r i t o m i l i t a r 
n e c e s i t a r á la del C a p i t á n gene-
ra l de l m i s m o , cuyas A u t o r i d a -
des, c o n c e d i é n d o l o en casos jus-
t if icadamente precisos, l l e v a r á n 
registros especiales de estos per-
misos para las reclamaciones 
necesarias r u a n d o los que los 
d i s f r u t e n sean l lamados á sus 
respectivos cuerpos. 
9.a E l que s in este r e q u i -
sito llegase á separarse de su 
r c i d c n c ú i s e ñ a l a d a s e r á perse-
gu ido y juzgado como desertor 
(GtCffn tlRL 18 US Jl'LIO übM. *9i.) 
MIMSTKMO 1>£ I.A UOBUU.NACION. 
Gubicrno.- -Qulnlus. 
D e Real o rden lo digo á 
V . E . para su intel igencia y 
c u m p l i m i e n t o . Dios guarde á 
V . E . muchos a ñ o s . M a d r i d 6 
de J u l i o de 1 8 5 8 . = 0 - D o n n e l l . 
= S e ñ o r C a p i t á n general de..... 
Negociado 3.°-
E l Sr. M i n i s t r o de la G o -
b e r n a c i ó n dice en esta fecha a l 
Gobernador de la p rov inc i a de 
J a é n l o q u e s ig i l é : 
« E n t e r a d a la Re ina (Q. D . G.) 
de l expediente p r o m o v i d o p o r 
A n t o n i o de C á m a r a L i é b a n a , 
q u i n t o de la reserva en e l a ñ o 
ú l t i m o por el c u p o de T o r r e 
D . J i n i e h o , r ec lamando con t r a 
e l acuerdo del Consejo de esa 
p r o v i n c i a q u e le d e c l a r ó solda-
á ó , s in é m f i a r g b d é q u é a l e g ó 
ser h i jo d é v iuda pobre, á ' q u í e n 
m a h l e n i a , f u n d á n d o s e para e l t ó 
dicha C o r p o r a c i ó n en que , h a -
b iendo c o n t r a í d o m a t r i m o n i o e l 
r ecur ren te , n o tiefte derecho á 
gozar de la e x e n c i ó n q u é p r e -
tende: 
V i s t o el p á r r a f o s e g u n d ó d e l 
a r t . 76 , y las reglas 1.a y 6.* 
del 7 7 de la ley vigente de 
reemplazos: 
Considerando que , s e g ú n l o 
que resul ta de l re fe r ido expe-
diente, n o es tá probado el ex-
t r e m o d é q u e e l q u i n t ó r e c l a -
mante suminis t rase á su m a d r e 
los auxi l ios necesarios para sub-
sistir: 
Cons iderando que é s t a c i r -
cunstancia es la esencial para e l 
caso de q u e se t ra ta , s in q u e 
deba tenerse en cuenta la de si 
e l mozo se ha l l a ó n o casado, 
como lo ha hecho ese C ó n s é j ó 
p r o v i n c i a l , toda vez q u e el c i -
tado p á r r a f o segundo dé l c i tado 
a r t í c u l o 76 ú n i c a m e n t e exige 
para conceder la e x e n c i ó n q u e 
en él se marca los requisi tos de 
que el hi jo sea ú n i c o , que m a n -
tenga á su m a d r e y que esta 
sea v iuda y pobre: 
Considerando q u e si b i é n é s 
cier to que el mencionado q u i n -
to f u é exceptuado en dos reem-
plazos anter iores por la causa 
que ahora alega, t a m b i é n lo es 
que ac tua lmente han var iado 
sus circunstancias, y que hasta 
pueden haber cambiado á la vez 
las de la madre , puesto que del 
i n f o r m e del A y u n t a m i e n t o apa-
rece que el interesado n o se 
encuentra en d i spos ic ión de se-
g u i r a u x i l i a n d o á aquel la , c o -
m o lo verificaba antes de h a -
ber c o n t r a í d o m a l r i m o n i o ; ' S . M . 
de c o n f o r m i d a d c o n e l d i c t á -
m c n e m i t i d o acerca de este 
asun to por las Secciones de 
G u e r r a y G o b e r n a c i ó n del Con-
sejo Real , se ha servido c o n f i r -
m a r el re fer ido acuerdo del 
C o n s e j ó de esa p rov inc i a , p o r el 
cua l dec laro soldado á A m o n i o 
de C á m a r a Liebana , y desesti-
m a r en s ú consecuencia la r e -
cTaniacion q u e c o n t r a d i c h o 
acuerdo ha p r o d u c í á o ¿1 m i s -
m o i n l e r e s a d ó . 
. D é Real o r d e n , c o m u n i c a -
da p o r el referido Sr . M i n i s l r o , 
l o t raslado á V . S. para q u e le 
s i rva de regla en los casos de 
i g u a l naturaleza. Dios gua rde á 
V . S. muchos a ñ o s . M a d r i d 7 
de J u l i o d é 1 8 5 8 . = E I Subse-
cre t l i r io , J u a n de L o r e n z a n a . = 
Sr. Gobernador de la p r o v i n c i a 
de 
IGiCETi DEL 41 DE lOLIO KUM. 492.) 
MIMSTEMO DE LA GUBÉRNACION. 
HEAL DECRETO. 
En él expeilienle y autns de 
cnmpeleiicia siisciluda enlrn ni Gii-
b'ernailor de lo provincia lie I l u n l -
vo y el Juez ile primera inslanciii 
ile Vulverde del Ciiai ino, de los 
cuales resiilla: 
Que en 21 ile Enero úllimn in-
terpuso I ) . José López Reina anlv 
el exprusailo Juez clemanilu Je nio> 
n ir cuantía coiitia D . Eugenio José 
Gu/.man, exponiemlo: 
Primero. Qiié al aceplor en 
1856 el cargo de Alcalde lie Zala-
mea la Real, so encon t ró con la 
grande alza del precio i!« los a r t í -
culos ile primera neecsiiiail, p r i u -
cipalinenlu líel Irijjo; y creycmlode 
su deber arli i trur incilics para ha-
cer frente á esta cuiumiilail, se aso-
ció en Julio ilel mismo año con el 
Ayuiilaiiiü'ulo y itiiiyures vouli i l i u -
yentes, aconlándose reunir un fun-
do por susuricinn VulunUiria y' la 
manera de uiliuiiiistratlo, nnmhrun-
do al efecto una lomisiort compues-
ta del propio (leniamlanlc López 
Keina y D. J .^é l.on'iizn Sel runo. 
Se¡juiiilo. O n i ' no sieiiilo posi-
ble ¡i estos tenei á su cargo lo ma-
terial de la aclniinistniduii, eligie-
ron por si un tercero, (pie lo i'uc 
el cxpresailo Onzinan, quien des-
empciió ilesile entonces su parlicu-
lur cotnetivlu. 
Tercero. Que llegamlo el mes 
ile Diciemhre y no vienilo sinlomas 
de que la ealami.lail cesase, y l ia-
bicmluse rcculcctailo el importe de 
las creces del trigo corrcspuudiuu-
t í i l 'vSki'iüH» <¡i ÍWji¿W4'''iío'33 
fanegas p r ó x i m a m e n t e , acun ló el 
Ayuutamieíi l» en 5 del referid» Vires 
sollcilár permiso'para disponer de 
esas fanegas en calillad de rei 'nté-
gro, aitregáiidolaé d las del fondo 
de los vecinos y cotí el mismo fin. 
Cuaito. Qué conepiliilo r l per-
miso, el dia 15 siguiente se encar-
gó por la comisión á Guzman que 
las adtninistrúra como las demás , 
así lo hizo hasta Enero de 1857; y 
llegado el día 15 de Marzo, en que 
el deinnnilonte dobla hacer entrega 
de su j i i r i sd i i i o i i , provocó este la 
reunión del Ayunlamiénto y suscri-
lores, quienes acordaron que so de-
volviese el trigo ó su importe á los 
particulares y al Pósi to, y que, en 
atención á que las 2G fanegas que 
resullnbán exislenles prucedian del 
extranjero y pur tanto no cotivenion 
para el 1'osito, se reintegrara con 
ellos á los suscrilores, dándose al 
Pósito su importe en efevtivo. 
Quinto. Quo ejecutado esto en 
cuanto á los particulares, vino é 
quedar pendiente la deuda del Pó-
sito hasta que rindiera cuentas el 
Administrador encargado, lo cual 
no pudo conseguir el demandante, 
siendo do ello consecuenci» verse 
este apremiado por el Ayuntamien-
to que le suced ió , habiendo tenido 
que pagar las 3'2 fanegas que se-
gún liquidación se odeudaban: 
Y sesto. Que en vista de que 
extrnjiidicialmuiilc nada adelanlalu 
respecto i la rendic ión de cuentas 
de Guzman, quien solo las tenia 
corrientes con su compañero de co-
misión Serrano, se veia en la ne-
cesidad de acudir ¡i la vía judic ia l , 
á fin de que se le condenase ú quo 
las rindiera en forma ó en otro ca-
so Ies satisfaciese 2.080 rs. ó su 
equivalencia eu trigo de buena ca-
l i Jad. 
Que conferido traslado á Guz-
man, este, sin contestar á la de-
manda, acudió al Gobernador de la 
provincia con una e.xpusicion, en 
que, conviniendo sustuuiialmeiile 
en los fiedlos alegados, dijo, res-
pecto al trigo del l 'ósilo, que el 
Alcalde le encargó que llevase I -
cuenta y razón de que estaba en-
cargado el Secretario de Ayunta 
miento, lo cual hizo como escri-
bieiile de lu inisiuo Sectetaii.i, y 
concluyó pidiendo que el GoberiM-
dor reclaiuaso r l negoeíu, porque 
baliicudo sido imrainente odiinnis-
trativa la autoi i/.acion que se con-
cedió en aquella época ol Alcalee 
para disponer del tr igo, á la Au-
toridad del mismo órdeu crciu que 
habr ía de corresponder examinar 
lá cuenta'que en ta l ' cóncep ío y eh: 
la parle que le tocaba éslab'ti dis-
pii'cstó á dar: 
Qué el Gobernador, esforzando' 
las mismas consideraciones é invo-
cando el párrafo segundo del á r t . 
73 de la ley dé 8 de Enero de 
1845, requ i r ió de inhibición al Juez1 
y este comunicó su exhorto al P i ó - ' 
motor liscol, quien sostuvo la juris-
dicion ordinaria , fundándose en ' 
i j i io iá cíiestion q u é se cónfrev'iérfe i 
no pono 'en d ú d a l a s fáctiliadés cón-1 
cedidas á los Alcaldes por lá d i spó- ' 
sicion q u é invoca el Gobernador, 
ni en nada se roza con las misinas, 
toda vez que la obligación cuyo 
cumplimiento reclama López Reina ' 
es un contrato particular de man-
dato celebrado e n t r é la comisión de 
que furníuba parte Giizman, para 
que este desempeña ra un coiiieli I» 
cuuliado á ja pr i i i iera , siendo la co-
misión la que ún icamente debiu 
responder á la Adminis t rac ión , co-
mo habia ya respondido, pero sin 
que nadie pueda coartarla el dere-
cho de reclamar á s u vez de la per-
sona directa y particularmente obli-
gada con lá misma comisión: 
Que el Juez, oida ademas la 
paite deinninlaulo que se persona-
ttu eu autos, y que también sostu-
vo su ju r i sd icc ión , se dec laró com-
petente, en razón á que, habiendo 
sido nombrado por la comisión de 
que se habla un encargado para lá 
adminis t ración de los fondos que la 
fueron conliadus, eran de ca r ác t e r 
particular, y sin dépéndenc ia del 
Cuerpo municipal tus acciones que 
contra el mismo encargado se ejér-
cilahan; 
Y que, por ú l t imo, el Gbberna-
dur, oiüo el Consejo provincial , in-
sistió eu esta compeieuci'ii: 
Visto el párrafo segundo del art. 
75 de lu ley de 8 de Enero de 1845, 
que dispone que los Alcaldes, don-
de no huya delegado del Gobierno, 
pueden adoptar todas las medidas 
protectoras de la seguridad perso-
nal, tíe la propiedad y de la tran-
quilidad píiMica: 
Considerando: I . " Que la cita-
da disposición en que se apoya el 
('•olicriiador de la provincia de Iluel-
va para sostener la contienda pré-
senle, podría tener aplicación al 
caso en cuest ión, si se tratara de 
exaii.inar si López l le ina , como Al-
calde de Zalamea, hahiu hecho ó 
oo aceitado uso do sus aliil i i icioni 's 
durante la culamidad públira de qui-
se viene hablando, ó filando mus, 
si qoeriemlo indemnizar al Pósito 
de los adelaulos que hizo en esta 
c o l a m i d ú d , s é i r á t t f ú dé'c'xigir c'fléii-
tal' 4 ' la cifffiíéio'ii' d é ' qué Lnp'oz 
Reina formó parte, toda véz que 
fue nombrado por el Ayúnlatriienlo 
pora atender á un servicio públ ico 
ex t r áó rdmár ió : 
2 . ° Que es innegable que no se 
trata n i d i réc ta n i i n d i r é c l a m é n l e 
d é ninguno"¡te éstos dos puntos, sino 
del cumplimiento de obligaciones 
contráídáS , áunqii'é en medio do 
aquella calamidad, no con el Ayun-
tamiento, «¡no con la indicada comi-
sión por un mandatario particular 
d a l a misma, desnudo pi r tanto do 
todo cá ' racier p'úblicu en el negocio 
que se véníí ía; 
Oidó é l Consejil Real, Vengo en 
decidir és ta conipclencia á favor'da 
lá Autoridad jud ic ia l , y lo acordado. 
Dado en Palacio á siete de Jü-
l in de mi l ochocientos cincuenta y 
ticho = E s t á rubricado de la Real 
mano = £ 1 Ministro de U Goberna-
c ión , José de Posada Herrera. 
(GACETA DEL I T DE JULIO KUM. 168.) 
MINISTERIO DE HACIENDA. 
REÍL ÓROSN. 
l imo , Sr.: Enterada la Reina 
( q . D. g.) de lo ekpuesto por e t á 
Dirección general sobre la conve-
niencia dé que sé le releve del 
cargo de nombrar1 los Estanqueros 
qiic le fué conferido por Real o r -
den de 6 (le Agosto del año p r ó x i -
mo pásádó, á fin de poder dedicar 
él tiempo y lá a tención que le 
quitan los asuntos de esta clase á 
los mos importantes de promover 
los adelantos de la adminis t rac ión 
do las rénias y el fumento de sus 
valores; de cenf.inn'nlad con lo 
propuesto por V. I , , se ha servido 
resolver S. M. que l->s Goliernodo-
res de provincia vuelvan á tener á 
su cargo él noinbrauiiehto de los 
Estanqueros, y que aquellos r é c o i -
gon á v i r tud de propuestas do las 
Administraciones prinripales de 
lientas estancadas, sujetándose ade-
mas á las reglas siguienies: 
1 . " No podrá concederse el 
desemjieño de los estancos sino i 
iiiilividniis que lengón medios para 
pagar al contado los efectos quo 
saquen para la venta. 
2 . " Sobre la hose del referido 
pago se preferirá en los n o m b r á -
mienlos: 
Primero. A los cesante», j i i b i -
lados y retirodos que disfruten ma-
yores haberes pasivos, los cuales se-
rán asimismo preferidos pora los es-
t u n e i » de mayor impoitancio. 
Segundo. A los inutilizados i.n 
acto del servicio, ya lo b u b i é i c n 
) i u 
. i I 
T". 
sillo en p | (>jürc¡lo ó e n o irás cor -
roí a s . 
Ti ' rcnr» . A los que huyan pres-
lud'i « T v i c i n s en e l t j m ' i t o ó e n 
oli'iis ejureras, a u n cnanilo no tle 
venguo.u liuherc» jiasivos. 
Cinirlo. A l a s m . x l r c s , vinilns 
ó hijas de los indiviiluns i l i l ejerri-
tu ile mar y l i e r r i i j ile l u Guardia 
civi l y de los Resguardos, muerto* 
e n arlos del servii ' io. 
(Juiiilo. A las viudas de In-
Eíl i impicros. 
Y sexto. A las viudas ó hijas 
lie mdiiarfis y ompleailns que ilis-
l'i liten viinle.lad ó peusíun. 
5.a TIHI.IS \ÍÍ¿ vagantes d e e s -
tancos que ocurran se aiiuiieiarán 
cu el Diario, si lo huldere, de la 
capital de !a [irovineia y en e l lio 
lelilí ofid::.'. Kn el auilueio s u ad-
t e i l i . ' á i ; ; i y i i i ir . tn te oclio *IÍM, eon-
l.iiln:: ilesde l-i IV'I-|M de su |)uliiie¡i> 
e i ' i n , t i ' a d m i i t i a n |)'>r las respecti* 
v . i s .'- ' . i i i n i . - l r i i i ' i . i n e s ¡ ) i i i i c i{Mles 
ihr 11 utas esl.meadas las sulinlu-
iles de h.s (luí1 [irolciidan desempe-
l i a r l'.is eslaiu'os. 
4 . " Las Adininisiraviimes e x a -
iiiiiiaián las solicitudes y l o s docu-
mentos que s e aüoii>|>afien á- las 
inisinas j i a r a juslifiear los servicios 
de l<>s i i i l i ' iesados; y des|iucs d e 
ase^uiaise de quienes sean los que 
l u i i j * » » m e d i o s para p-.igar al c u » -
ludo l o s efectos, dir igirán la cor 
respondiente propuesta e n terna ¡I 
(lobrrnador de ta provincia, e i n 
designación de los puntos mas con* 
venientes donde deban situarse l o a 
estiineiis. A las propuestas se acom-
p.iñarán lus documentos originales 
por los que se acrediten los servi-
c i o s de lus comprcniltilos «n ella», 
ó copias i H i l o r i / a d a s de los tnisim» 
(locumculus i j ' ie aquellos han de 
f i d l i l a r , y un.) le lor iun nomin»! 
de ti.ilus lus q u e huliieren presen-
tado solieiludus, con un ligero ex-
tracto do sus servicios y nota de si 
c a d a n i i n de e l l o s tiene ó no recur-
sos para el pago previo dn l o í e f e c -
tos. 
5. a Los expedientes rnlolnos 
a l c i - l n l i l e t - i n i i i M i l o de nuevos es-
lances se scLíuiráti insiruyendo i o n 
arreglo á lo prevenido e n la Ito.vl 
ónven d e T i i'.e ilieieudire d e IK3S 
v las AiiuiMii . ' -Iraciniies piim-ijialcs 
de Ui 'r . las eslaneadas l o s rcmil i ián 
iiiir conduelo d e l o s (lolieruriilores 
¡i esa Diieerion general. 
C / ííu s e liara aíiono d e sala-
rios á l o s eslaneiis que s e eslalde?.-
can -sin la aproliacion de ese cen 
tro direetivo, y los Gofos que aillo-
ricen e l pago, contraviniendo á 
aquella p r e v e n c i ó n , re in tegrarán ti 
— i 
la Hacienda l i s cantidades que ce 
satisfagan. 
7 . ' Y finalroenle, que esa D i -
l ecc ión general vigile sobre el 
exacto cumplimiento de todas es-
las disposiciones, y quede con o l r i -
liucion de poder revocar cualquier 
nonibramicnto que no se hubiere he-
d i ó de conformidad con las reglas 
que se dejan establecidas. 
Du Real urden lo digo á V . I . 
para los efectos correspondientes. 
Dios guarde á V. 1. muchos años . 
Madrid 9 de Julio de 1 8 5 8 . = S a -
laverria. = Sr. Director general 
de lientas estancadas. 
De la* oüelnas de naelenda. 
h a n e m i t i d o a v i r t u i l de las Vi-
qui i lac iones practicadas p o r la 
C o n t a d u r í a de Hacienda p ú b l i -
ca de esa p r o v i n c i a ; en el c o n -
cepto de que previamente h a n 
de obtener del Depa r t amen to de 
L i q u i d a c i ó n la factura q u e acre 
d i t e su personal idad, pa ra l o 
c u a l h a b r á n de mani fes ta r el 
n ú m e r o de. salida de sus res-
pectivas l iquidac iones . 
L E O N . 
Nilm. de 
ta l i i la Jo 
l i t l iqn ida-
eiuui'ft. 
INTERESADOS. 
JD. A n t o n i o S i e r r a , A d m i n i s t r a 
d o r p r i n c i p a l de H a c i e n d a 
p ú b l i c a de esta p r o v i n c i a , y 
¡ ' r e s i d e n t e de l a C o m i s i ó n 
de e v a l u a c i ó n y r e p a r t i m i e n -
to de esta C a p i t a l . 
Hago saber: q u e habiendo 
l legado e l t i empo o p o r t u n o pa-
ra q u e d icha C o m i s i ó n se o c u -
pe en los trabajos de r e c t i f i -
c a c i ó n del a m i l l a r a m i e h t o q u e 
ha de serv i r de base a l r e p a r -
t i m i e n t o de la C o n t r i b u c i ó n ter-
r i t o r i a l de l a ñ o p r ó x i m o de 
1859 , todos los con t r ibuyen tes 
q u e hayan var iado de r iqueza 
e s t á n en el caso de presentar 
sus relaciones en la Secretaria 
de la m i s m a , con objeto de ha -
cer las alteraciones q u e de ellas 
resul ten, para l o cua l se les 
concede e l t é r m i n o de 1 5 d í a s , 
y pasados q u e sean q u e d a r á n 
sujetos á cuan to se previene en 
el a i t í c u l o 24 del Real decreto 
de 23 de Slayo de 1845. L e ó n 
17 de J u l i o de l 8 5 8 . = A n t o n i o 
Sierra. 
J u n t a de l a D e u d a p ú b l i c a . 
RELACIÓN NUMERO 52. 
Los interesados que á c o n -
l i n u a r i o n se espresan acreedo-
res a l Estado pnr d é b i t o s p r o -
cedentes de la Deuda del per-
sonal , pueden acud i r por sí ó 
por med io de persona a u t o r i -
zada al efecto en la f o rma que 
previene la Rea l o r d e n de 23 
de Febre ro de 1 8 5 6 , á la T e -
s u r e r í a de la I r t reccion general 
de la Deuda de 10 á 3 en los 
d í a s n o feriados, á recoger los 
c r é d i t o s de dicha Deuda que se 
52521 D.* María Acebedo y Miaño. 
52522 Atilaaa Amez. 
52525 M . ' del Cár inen Alvarez. 
ü'25"i4 SI.3 Manuela A z p i r i . 
52525 Tomasa Alonso Marlián. 
5252U Antonia Castro Celiallos. 
o 527 I scoláslie» Ganseen. 
¡ '2528 Manuela de la Concepción 
-'>2529 M ' Magdalena del Car-
men. 
52530 I I . 1 Facunda de la Con-
cepc ión . 
52351 Venlura de los Dolores. 
525.Í2 Manuela tle los Dolores. 
32553 Anaciólo Fernandez Bon-
ciella. 
52554 M.* Dolores Franco. 
52555 Miguel Antonio Fernan-
nandez. 
5255C Ignacio Cionzalez Alverú . 
52537 Cecilio Gorgallo. 
52538 Diomsi» Garc ía . 
52559 Lucas Himenoz. 
52540 Pedro Antonio López. 
52511 lie ni la Moreno. 
52542 Üernarda Bernlielina M i -
randa. 
52545 Mana Magdalena. 
52544 Ana 51.a Mart ínez. 
52545 M.a Luisa Mirallo. 
52510 Petronila Mostaza. 
32517 Tomás Morán. 
52518 Angela María de la Nat ivi-
dad. 
52549 Rafaela Pérez Maraver. 
52550 Agueda l'erez. 
52551 M.* Ventura Pé rez . 
52552 M." Santos Prieto fíiav., 
52 55 Romualdo Qoiotano. 
52334 Francisco Quillones. 
52555 Venuncia del Riego. 
5235G .loseta Rodr íguez . 
52557 Manuela Sanlana. 
5255S Antonia de Sta. Clara. 
52059 Manuela de la Silla. T r i -
niilod. 
52500 M ' Petra de Sta. Rosa. 
52501 Francisco Tíldela. 
5-¿5C2 Justa Vidcarccl. 
525115 Rosalía de Vi l la . 
52364 Anlouí.i Vega Cadórniga. 
52',tí5 Juan Vals. 
52500 Manuel VillaMia. 
Madrid 9 do Julio de 1858 = 
V.° l ¡ . " = E I Director general Pre-
s i d e n i e ^ P . S., A d a r o . = K l Secre-
tario, Angel F . de Ueredia. 
B e l e » . l y u u t a u i i e n t o n . 
Alcaldía cotislilacional de Hioseco de 
Tapia. 
E l ve in te y siete de J u -
n io ú l t i m o , se a p a r e c i ó en el 
pueblo de Espinosa de la R i v e -
ra una yegua de tres á cua t ro 
anos de edad, pelo n e g r o y c o -
m o de unas siete cuartas de 
alzada, e l q u e se crea d u e ñ o d e 
el la! acuda á recogerla de poder 
de Vicen te M a r t í n e z del m i s m o , 
q u i e n la e n t r e g a r á dando las 
d e m á s s e ñ a s q u e la d is t inga . 
Espinosa y J u l i o 8 de 1 8 5 8 . = 
D o m i n g o Alonso . 
Alcaldía comtilttcional de S. Esteban. 
Const i tu ida la J u n t a p e r i -
c ia l de este A y u n t a m i e n t o q u e 
ha de entender en el a m i l l a r a -
m i e n t o , base para el r e p a r t i -
m i e n t o de inmuebles de el a ñ o 
en t ran te de 1 8 5 9 , se hace p r e -
ciso q u e todos los c o n t r i b u y e n -
tes asi vecinos c o m o forasteros 
presenten sus relaciones en la 
S e c r e t a r í a de d icha J u n t a en el 
t é r m i n o de veinte d í a s , pues de 
n o hacerlo les p a r a r á el per ju i -
cio de i n s t r u c c i ó n . San Esteban 
J u l i o 15 de 1 8 5 8 . = F a u s t i n o 
G o n z á l e z . 
De los Juxgitdoa. 
j D . J o s é A g u s t í n M a g d a l e n a , 
Juez de 1 * i n s t anc i a de L a 
B a ñ e z a y su p a r t i d o , etc. 
P o r e l presente c i to , l l a m o 
y emplazo á D. J o s é T i b u r c i o 
C a d ó r n i g a n a t u r a l de esta V i l l a , 
para q u e en e l t é r m i n o de 
t r e in t a dias empezados á c o n -
ta r desile la in se i c ion de es-
te anunc io en la Gaceta d e l 
Gob ie rno se presente en este 
Juzgado á contestar á cargos 
que cont ra él resu l tan en cau-
sa c r i m i n a l q u e estoy i n s t r u -
yendo, en la in te l igencia que 
pasado dicho t é r m i n o s in p r e -
sentarse se s e g u i r á los p roced i -
mientos en su r e b e l d í a , p a r á n -
dole lodo perjuicio. D a d o en 
La B a ñ e z a J u l i o doce de m i l 
ochocientos c incuenta y o c l ] o . = 
J o s é A g u s t i n M a g d a l e n a . = D e 
su mandado, A g u s t i n Tinajas. 
liaproaU de U Viuda i liijos de Miboo. 
